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Интернет-магазин представляет собой новый формат ведения 
бизнеса. Такой вид деятельности требует инновационных методов 
продвижения. Новые условия организации и ведения бизнеса требуют 
внедрения принципиально новых способов разработки маркетинговой 
коммуникативной политики и программ продвижения компании на 
рынке, изменения взглядов на сущность и содержание маркетинговых 
функций для обеспечения эффективной деятельности предприятия в 
целом. При этом необходимо учитывать следующие особенности 
маркетинговой коммуникативной политики: покупательную 
способность населения; специфику психологического восприятия; не 
до конца сформированное рыночное мировоззрение. 
Актуальность темы работы состоит в том, что в условиях жесткой 
конкуренции грамотная программа продвижения зачастую играет 
решающую роль. В результате поверхностного подхода к разработке 
программы продвижения принятые решения зачастую бывают либо 
сомнительными, либо ошибочными, что в конечном итоге может 
привести к неоправданным затратам, и как следствие, к снижению 
конкурентоспособности компании. Таким образом, в современных 
условиях актуальность разработки программы продвижения не 
вызывает сомнений. 
Тема продвижения интернет-магазина в отечественной и 
зарубежной литературе освещена недостаточно полно. В основном, 
полезный для специалистов материал разбросан по разным 
источникам. Цель данной работы – разработка грамотной программы 
продвижения интернет-магазина. В ходе выполнения работы по 
разработке программы продвижения интернет-магазина следует 
решить следующие задачи: 1) Изучить основные теоретические 
аспекты продвижения бизнеса. 2) Выделить специфические 
особенности продвижения бизнеса в интернете. 3) Описать возможные 
методы продвижения интернет-магазина. 4) Провести анализ 
эффективности интернет-магазина на нижегородском рынке. 5) 
Обрисоовать организационную структуру компании 6) 
Проанализировать интернет-магазины, существующие на рынке и 
определить конкурентоспособность. 7) Оценить деятельность 
компании по продвижению интернет-магазина 8) Обобщить 
результаты исследования. 9) Составить ряд рекомендаций по 
продвижению интернет-магазина на рынке. 
